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①　唐圭璋编《全宋词》第 3206 页 , 中华书局 1965 年版。
　　摘　要:古籍中的“丘乙已” , 因鲁迅先生小说《孔乙己》的深远影响 ,今人常误改为“孔乙己” 。本文
对“丘乙已”的历史渊源作了疏解 , 认为来自描红识字课本 , 至少早在宋代就有了。“丘乙已”的“乙”是

































著肉汗衫 ,莫言不道。' 乃曰 :̀上大人 ,丘乙已 。
化三千 ,七十士 。尔小生 ,八九子。佳作仁 ,可
知礼也 。' 公切疑 ,后闻小儿诵之 ,忽有省。以书
报云云 ,以偈答曰 :̀藏身不用缩头 ,敛迹何须收
脚 。金乌半夜辽天 ,玉兔赶他不著。' ”这是郭祥
正去拜谒白云禅师 ,白云禅师念了学童读的童
蒙识字课本“上大人 ,丘乙已”云云 ,作为禅机 ,
郭一开始不知何意。后听到小孩念诵 ,才恍然
大悟。宋人刘辰翁《青玉案 ·寿老登八十六岁 ,







“问:̀乞师指示 。' 师云:̀上大人 ,丘乙己。' 进
云:̀学人不会。' 师云 :̀化三千 ,七十士。' ” ①
“己”字 ,据明径山藏本《古尊宿语录》实作“巳” ,
当解读为“已” ,详后 。从这看来 , “上大人 ,丘乙
已。化三千 ,七十士”是儿童学习的内容 。而且
描红本也是至少宋代已见 。《古尊宿语录》卷十
七:“师因摘茶 ,云:̀摘茶辛苦 ,置将一问来。' 无
对。又云 :̀你若道不得 ,且念`上大人' 。更不















“上大人 ,孔乙己” ,说明到鲁迅先生的时代 ,这
种描红本一直在民间使用 。《古本小说集成》明
刊本《皇明通俗演义七曜平妖传》第三十一回:
“还有一等痴人 ,点化之旨未明 ,铅汞之理未究 ,
妄出臆见 ,强合丹经 ,希图服食 ,就似《三字经》










已' 时 ,便错了也 ,只欲取富贵耳 。取得富贵底 ,
又能有几人 ?”⑤《大正藏》第 51册《续传灯录》
卷七《明州香山蕴良禅师》 :“曰 :̀如何是接初
机句 ?' 师曰:̀上大人。' 曰:̀如何是末后句 ?'
师曰 :̀双林树下 。' ”《大正藏》第 80 册《佛光
国师语录》卷第七《示景清上人》 :“父母未生
已前本来面目 ,此公案如学写`上大人' 相似 。
千字万字 ,皆从此字发生 。”(P203/c)《佛光国
师语录》卷五:“僧礼拜 。师云 :̀正要你如
此 。' 乃云:̀生前面目 ,即佛即心 。即佛即心 ,
生前面目 。开眼乾坤之外 ,万里雪刃横飞 ,直
得天无四壁 ,地绝八荒 ,非心非佛 。不是心 ,
不是佛 ,不是物 。上大人 ,丘乙巳 ,化三千 ,七
十士 。你小生 , 八九子。咄 ,二更三点唱巴





孔 。' 进云:̀争奈画前元有易 ,删后更无诗。' 师
云 :̀上大人 ,丘乙已。' ”(P259/c)
《大正藏》第 48 册宋文素编《如净和尚语
录》卷上:“上堂 ,以拂子打圆相云 :̀上大人丘
乙已 ,西湖南山图画里 。还知么 ? 孔门弟子
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一个廪膳秀才 ,姓韩名赞卿 ,屡次科第 ,不得
中式 。挨次出贡 ,到京赴部听选 ,选得广东一
个县学里的司训 。那个学直在海边 ,从来选
了那里 ,再无人去做的 。你道为何 ? 原来与




“好呆子 ,他也有三十六般变化 ,走到山凹里 ,










巳 ,化三千 ,七十士 ,尔小生 ,八九子 ,佳作仁 ,
可知礼也 。尚仕由山水 ,中人坐竹林 。王生
自有性 ,平子本留心 。王子去求仙 ,丹成入九
天 。山中方七日 ,世上已千年。' 已上数语 ,凡
乡学小童 , 临仿字书 ,皆  于此 , 谓之描朱 。
尔传我习 ,几遍海内 , 然皆莫知所谓 。或云:
仅取字画简少 ,无他义。或云:义有了了可解
者 ,且有出也。诸暨陈儒士洙今日云 :̀尝见
宋学士晚年以眼明自夸 , 细书小字 ,尝及此 。







古籍中己 、已 、巳常常不别 ,从上面《大正藏》的
引例也可见一斑 ,有的作“巳” ,有的作“已” 。据










“已”是正确的 。“乙”是“一”的俗字 ,如 , 《初学
记》卷五《终南山》引《五经要义》云:“终南山 ,长
安南山也 ,一名太一。”⑥王维《终南山》诗:“太
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较后文:“伊母捐世 ,庐墓一年 ,众等目击 ,世
不常有 。”另外 ,此明刊本《国朝名公神断详刑
公案》卷一 , 其刻本原件的页码第一页写































稿 ,子游 、子夏修饰词华 ,屈原把笔 ,司马相如
磨墨 ,扬雄捧纸 ,李斯写字 , 做成一篇锦绣文
字 ,献与试官 ,那试官把头连摇几摇 ,也不过
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